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s'imposa a la paraula
Presentadors de televisió o modestos
reporters, trenta periodistes assassinats
—Antoni Castel—
Tahar Djaout, Abderrahmane Chergou,
Abdelkader Alloula, Mohamed Rebah, Ya-
mel Ziater, Cheb Hasni, Youcef Sebti i La-
adi Flici són els noms d'alguns del perio¬
distes, escriptors i cantants de rai que han
mort en l'absurda guerra d'Algèria. Trenta
periodistes hi han estat assassinats fins
ara.
Djaout, director del setmanari Ruptures i consi¬
derat el literat algerià més reconegut a França,
fou tirotejat el 26 de maig de 1993. El seu delic¬
te: haver condemnat la intransigència dels islamis¬
tes i haver denunciat la prepotència d'un règim
que, com recordava en un dels seus últims arti¬
cles, s'ha succeït a si mateix des de 1962. La
mort de Djaout, el 2 de juny de 1993, va com¬
moure la societat algeriana, que no sospitava que
després d'aquell crim en vindria un altre, i després
un altre, i un altre. El 15 de juny d'aquell any,
quan encara es plorava per l'escriptor, fou assas¬
sinat a ganivetades un dels psiquiatres més presti¬
giosos, Mahfoud Boucebci, membre del comitè
que s'havia creat per aclarir la mort de Djaout.
Deu mil assassinats
Malgrat els atemptats dels islamistes i les co¬
accions d'un Govern poc amic de les llibertats,
els periodistes no han deixat d'escriure. "Hi ha
col·lectius professionals que estan pitjor que nosal¬
tres", va dir Salima Ghezali durant la seva inter¬
venció al Col·legi de Periodistes, el 22 de febrer.
"Els mestres, per exemple", va continuar Gheza¬
li, com si intentés dir-nos que al cap i a la fi els
periodistes no són uns herois ni volen ser-ho. No
hi ha herois quan han mort durant un any, el de
1994, 6.388 persones pels atacs dels islamistes,
segons les xifres del Govern, que poden passar
de 10.000 si s'hi afegeixen els centenars de
Trenta-tres persones uan resul¬
tar ferides en l'atemptat amb
bomba contra uns habitatges
de policies a Alger, el 10 de
març.
—Tahar Djaout, director del
setmanari Ruptures, fou la
primera víctima: morí tirotejat





Ferran Sales (El País) i Marc
Marginedas (Ei Periódico), corres¬
ponsals de mitjans catalans a la
guerra algeriana. A sota, a la
dreta, Said Makbel, director
del diari algerià Le Matin, as¬
sassinat el 3 de desembre pas¬
sat, i Farrah Ziane, editor de la
revista Revolution Africaine, as-
sasinat el 19 d'octubre. A dalt,
Saiima Ghezali, directora del
setmanari La Nation, i El Khadi
Ihcena, redactor en cap del dia¬
ri La Tribune,que van participar
el 22 de febrer en una taula ro¬
dona al Col·legi de Periodistes.
morts en enfrontaments amb l'Exèrcit i les dese¬
nes de sospitosos abatuts per les forces de segu¬
retat, com ha denunciat repetidament Amnistia
Internacional i com han revelat alguns dels poli¬
cies que han participat en els esquadrons de la
mort.
Trenta periodistes
En aquesta guerra han mort quasi 30 perio¬
distes, des de presentadors estrella de la televisió
algeriana fins a modestos reporters de petits dia¬
ris. Dels autors dels assassinats, no se'n sap res.
Els criminals, al servei dels islamistes o de la ma¬
fia político-militar que ha saquejat el país durant
30 anys, han actuat i actuen de forma vil, covar¬
da, amb un fusell, un ganivet o una destral per
aturar la paraula, en la qual no creuen com a ins¬
trument de cultura i diàleg.
Un signe que les coses van de mal en pitjor:
el diari La Tribune va ser tancat pel Govern no¬
més un dies després que el seu redactor en cap,
El Khadi Ihcene, va analitzar a Barcelona, de ma¬
nera brillant, les causes del conflicte. El Govern
militar no en sortia gaire ben parat, perquè —i
en això coincidia amb Ghezali— ha perdut tota
legimitat i ha malmès una oportunitat històrica
en negar-se a acceptar la plataforma de Roma,
elaborada entre el FIS, el Front d'Alliberament
Nacional (FLN) i el Front de les Forces Socialistes
(FFS). Entre els tres partits, els més importants
del representats a la capital italiana, van aconse¬
guir més del 90 per cent en les eleccions de de¬
sembre de 1991.
Dues censures
"Estem atrapats entre la censura i les pres¬
sions del Govern i les amenaces dels islamistes",
va declarar Ghezali, feminista a qui fa por el sec¬
tarisme dels islamistes, però que admet que el
FIS "ha evolucionat políticament i ha acceptat la
plataforma de Roma, mentre que el Govern per¬
sisteix en la seva opció hegemònica".
Amb l'excepció de la premsa vinculada al rè¬
gim, l'acord signat a Roma amb la mediació de
la Comunitat de Sant'Egidio ha estat rebut com
un projecte realista i positiu. "Roma significa una
ruptura, perquè s'ha pres consciència de la plura¬
litat d'Algèria", va dir Ghezali. "Es un pla que in¬
tenta restaurar la democràcia", va proclamar Ih¬
cene.
No obstant això, la intransigència del Govern,
que defensa la via militar i el seu propi projecte
polític, amb eleccions sense la participació dels
partits de la plataforma de Roma, anima els ex¬
tremistes a continuar els atemptats. Els cotxes
bomba esclaten periòdicament, aterrint una po¬
blació que ha manifestat pels carrers d'Alger el
seu rebuig a la violència. Als suburbis, els ninja,
els membres de les unitats antiterroristes que es
distingeixen perquè duen passamuntanyes negre,
controlen de prop les mesquites i aturen tots els
joves que passen.
—No se sap res dels autors, al
servei de l'islamisme o de la
màfia político-militar que ha
saquejat el país durant 30 anys—
Capçalera. Abril Maig 1995
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PERIODISTES
Viure a la redacció
Els periodistes, doncs, són només unes victi¬
mes que procuren que la por no els forci a deixar
d'escriure. Molts viuen a les redaccions setmanes
senceres, miren a tots els costats quan surten al
carrer, intenten no fer cas de les amenaces dels
desconeguts, desconfien de tothom i preguen en
les llargues nits d'insomni que quan els arribi l'¬
hora el botxí els ataqui a ells i prou. És més cruel
morir juntament amb la família, esclafats els fills
per una bomba que només tenia un destinatari:
la persona que escriu paraules que no agraden
als intolerants.
I quan no és la violència dels islamistes, són
les advertències o amenaces del Govern militar,
descontent per alguna notícia o algun titular. Els
mateixos dies que Ghezali, Ihcene i Hannachi Ha-
bet —representant del diari El Huria— visitaven
Barcelona, l'Associació de Periodistes Algerians
denunciava "les múltiples pressions del Govern
envers la premsa independent". Amb aquesta de¬
claració, el col·lectiu de periodistes responia al
procés contra Cherif Rezki i Ornar Belnoucet, di¬
rectors d'El Khabar i Al Watan, respectivament,
acusats de "difamació" per haver informat sobre
l'evasió de la presó de Serkadyi i sobre una cor¬
ruptela detectada en el ministeri de Sanitat.
Els corresponsals estrangers
Els enviats de la premsa estrangera també es
mouen en un terreny perillós, però gaudeixen
d'un privilegi: guarden un bitllet de tornada a la
butxaca, que podran utilitzar quan vulguin, i es¬
tan protegits per la seva ambaixada. Tanmateix,
els periodistes dels mitjans catalans Ferran Sales
(El País), Marc Marginedas (El Periódico) i Kim
Amor (La Vanguardia) ens han transmès en les
seves cròniques la tragèdia algeriana, després de
visitar els barris d'Alger més conflictius, d'escol¬
tar els testimonis de les víctimes, de sentir els es¬
petecs dels kalàixnikov, de veure un jove abatut
en un brut carreró de la perifèria de la capital i
d'animar les persones que busquen entre les des¬
trosses d'un cotxe bomba els seus familiars.
Perduts en la història
Encara que publiquin de vegades articles que
no agraden ni al Govern ni als islamistes, els en¬
viats especials i els periodistes algerians conti¬
nuen seguint de tan a prop com poden una guer¬
ra que es lliura a l'altra banda d'aquesta
Mediterrània que ha estat considerada la mar de
les grans civilitzacions; una guerra irracional que
provocaria la rebel·lió del gran dramaturg i poeta
Kateb Yacine, mort l'any 1989. "Els joves ho es¬
peren tot de nosaltres, es troben una mica per¬
duts en la història", va escriure Yacine en referir-
se a la seva obra Cadavre encerclé. L'autor de la
memorable Nedjma ja intuïa aleshores la mort
de la revolució algeriana, però no podia sospitar
que al seu país l'odi acabaria imposant-se sobre
la raó i la paraula.»
—Els enviats de la premsa
estrangera també es mouen en
un terreny perillós, però
guarden un bitllet de tornada—
